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- A man or a mouse – 
“If you want succeed, you should be bold to achieve even many failures comes 
Do not be a human of half-hearted to live on 
Undoubtedly, your life will full of a tort”. 
-proverb-   
 
“Pelajarilah ilmu, karena sesungguhnya belajar semata-mata bagi Allah merupakan 
kebaikan, dan mempelajari ilmu merupakan tasbih, dan membahasnya merupakan 
jihad, dan mencarinya merupakan ibadah, dan mengajarkannya merupakan 
sedekah, sedangkan menggunakannya bagi yang membutuhkannya merupakan 
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Irvan Iswaraputra, D1215067, STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS 
KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM 
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM TAX AMNESTY DI KOTA 
YOGYAKARTA (Studi Deskriptif Kualitatif sosialisasi program amnesti 
pajak). Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta , 2017. 
Program Tax Amnesty dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah dalam 
meningkatkan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta serta, transparansi 
perpajakan, pelaksanaan program Tax Amnesty untuk pertama kalinya diterapkan 
di Indonesia dan hanya berlaku dalam tiga periode. Program amnesti pajak 
memiliki kebijakan yang tertera dalam UU No. 11 tahun 2016 tentang 
pengampunan pajak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi Humas Kanwil 
DJP DIY dalam mensosialisasikan program Tax Amnesty, metode dalam 
penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara secara mendalam (indeepth interview), dan dokumentasi. Sedangkan, 
peneliti menggunakan teori oleh Hovland mengenai komponen strategi 
komunikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model 
analisis interaktif, validitas data dan menggunakan teknik triangulasi sumber. 
Selain itu, peneliti menentukan sampel pada populasi Humas Kanwil DJP DIY 
dengan menggunakan purposive sampling. Peneliti menggunakan sampel tersebut 
dengan mewawancarai lima informan dari Humas Kanwil DJP DIY serta 
melakukan re-check kepada dua informan lainnya untuk melakukan konfirmasi 
atas jawaban Humas Kanwil DJP DIY. 
 
Strategi komunikasi yang diterapkan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan 
Hubungan Masyarakat dalam mensosialisasikan program Tax Amnesty dilakukan 
dengan tahapan komponen strategi komunikasi. Strategi komunikasi tersebut 
dilakukan dengan tujuan mampu mengenal sasaran komunikasi, pemilihan media 
komunikasi, pengkajian tujuan pesan dan peranan komunikator. Melalui seluruh 
tahapan strategi komunikasi tersebut, Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan 
Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY telah mengimplementasikan strategi 
komunikasi tersebut untuk meraih tujuan utama pelaksanaan program Tax 
Amnesty, yakni menjangkau seluruh masyarakat Yogyakarta untuk mau 
berpartisipasi dalam pelaksanaan Tax Amnesty.  
Kata Kunci :  Tax Amnesty, Strategi Komunikasi, Bidang Penyuluhan, Pelayanan 





Irvan Iswaraputra. D1215067. STRATEGIC COMMUNICATION OF 
PUBLIC RELATIONS BY KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA IN ORDERED TO SOCIALIZE TAX AMNESTY 
PROGRAM IN YOGYAKARTA (descriptive qualitative study in terms to 
socialize tax amnesty program). Skripsi. Major Science Communication, 
Faculty of Science Social and Political Sciences, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, 2017. 
The Tax Amnesty program is set to be implemented with the aims of 
restructuring development and the economy through the transfer of property and 
wealth through Tax Amnesty. For the first time in Indonesia, Tax Amnesty 
program were conducted and solely occured in three periods. Furthermore, the 
policies of Tax Amnesty program had been regulated in statute number 11 of 
2016 in context of tax forgiveness.  
 
Through above, the study aims is to knowing the strategic communication of 
Public Relations of DJP DIY in terms of socialize Tax Amnesty program. Author 
use qualitative descriptive approach, data analysis technique through observation, 
interview and documentation. In addition, author used theory by Hovland based 
on components of communication strategy. Meanwhile, for technique of data 
analysis, author used interactive analysis model nor data validity, and also using 
triangulation technique. Despite of the author used purposive sampling to consider 
the sample. In spite above, the sampling affected respondents to confirmed 
according to the answer given by Public Relations of DJP DIY. 
 
Strategic communication undertaken by Field of Counseling, Services, and 
Public Relations in terms of disseminating Tax Amnesty program were conducted 
on strategic communication stage. In addition, strategic communication stages 
goes through with the aim of being afford to recognize the target of 
communication, the selection of media, assessment of the purpose of the message 
nor the role of communicator. In conclusion, the Field of Counseling, Services, 
and Public Relations of DJP DIY has implemented the strategy to achieve 
program aims, which to persuade whole residents to contributed in Tax Amnesty 
program. 
 
Keywords : Tax Amnesty, Strategic Communication, Field of Counseling, 
Services, and Public Relations    
 
